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Geçmiş zamanlar ' '  ı .
Pariste gürültülü bir 
nümayiş teşebbüsü
Geçen asrın son senelerinde İngilte- 
rede olduğu gibi Fransada ve hassa­
ten Pariste Ermeni komitecileri ile 
hamileri olan muhali ¿zümrelerin er­
kânı ve gazetelerinin muharrirleri 
Anadoludaki vekayii dillerine dolıya- 
rak aleyhimizde icra ettikleri propa­
gandalar ile ve bu hissiyata tercüman 
olan (Deni Köşen) ve (Jores) ve 
(Kont dö Mön) ve (Presanse) gibi 
meşhur ve nüfuzlu muharrirler ile 
mebuslar da neşrettikleri zehirli ma­
kaleler ve mitinglerde irad ettkleri 
hasmane ve mübalâğalı nutuklarla 
âlemi bize düşman etmeğe uğraşmak­
ta oldukları sırada Troşak komitesi 
İstanbulda ansızın şiddetli ve kanlı 
hâdiseler ve kargaşalıklar çıkarıp mü­
him bir kuvvet ve iktidara malik ol­
duklarını gösterecek olurlar ise padi­
şahı ve Avrupa devletlerini korkutup 
Ermeniler için istediklerini yaptıra­
cakları zannma düşmüşlerdi.
İşte bu fikir ve itikada mebni yirmi 
beş kadar bombalı ve tabancalı Tro­
şak fedaisi bir gün ateş saçarak ve 
nöbetçi neferleri vurarak Galatada 
Osmanlı bankasına girmişler ve direk­
törleri ve memurları tehdid eylemiş­
lerdi. (26 ağustos) Ayni günde bir kaç 
takım başka Troşaklar da Beyoğlu 
polis dairesine, Voyvoda karakoluna 
bomba atıp Samatyada raskeldikleri 
müslümanları ve jandarmalarla as­
kerleri öldürmüşlerdi. Fakat komite­
cilerin bir kaç sene kadar evvel İstan­
bulda ve taşralarda hükümete ve müs- 
lümanlara karşı taarruzda bulunup 
kan dökülmesine sebeb olmalarından 
dolayı kabahatli ve kabahatsizleri ayı- 
ramıyan cahil Ktird hamallarile âdî 
halk bütün Ermeniler hakkında de­
rin bir adavet beslemekte idiler. İşte 
Ermenilere çatmak için bahane ari­
yan bu makule adamlar.da İstanbu- 
lun ve Galatanın bazı mahallelerinde 
ve Boığaziçi köylerindeki Ermeniler- 
den yakaladıklarına sopalarla ve ka­
malar ile taarruz etmişlerdi.
Bu vakalara dair Parise gelen mü­
balâğalı telgrafların tesiri ile efkârı 
umumiyenin aleyhimizdeki galeyanı 
son derecelere çıktı. Bu haberleri ta- 
kib ile gelen başka telgrafnamelerde 
de Osmanlı bankasına giren fedaile­
rin direktörün ve bazı sefaretlerin ta­
vassutları ile Mesajeri vapuruna ser- 
besçe bindirilerek Marsilyaya sevko- 
lundukları bildiriliyordu. Bu haberler
üzerine komitecilerin ve onları saha­
bet eden muhaliflerle komünistlerin 
Troşak fedailerini Marsilyaya gelince
Marsilyada ve sonra da Pariste binler­
ce nümayişçi ile «hürriyet kahrama­
nı» süsü vererek dolaştıracaklarını ve 
hükümeti aleyhimizde harekete geç­
meğe mecbur edeceklerini öğrenmiş­
tim. Hemen hariciye nazırını ve baş­
vekili gördüm. Bu iki zatın her ikisi 
de İstanbuldan gelen Troşaklarm kah­
raman değ'il âdi caniler olmaları dola- 
yısile nümayişler yapılarak teşhirleri 
caiz olmayıp hattâ Marsilyaya gelin­
ce serbes bırakılmıyarak Fransadan 
tard ve tebidleri lâzım geleceğine ka­
naat hasıl etmiş olduklarından Mar­
silya vilâyetine verdikleri emir üzeri­
ne fedaileri salıvermediler ve polis ma- 
rifetile vapurdan kordon altında çı­
kartıp ve tevkif altında tutup nihayet 
cenubî Amerikaya giden bir vapura 
bindirip Fransadan uzak memleketle­
re tardeylediler.
Bu icraatı haber almakla sukutu 
hayale uğrıyan komitecilerle hâmile- 
ri olan nüfuzlu muhaliflerin ve gaze­
tecilerin hem Fransa hariciye nezare­
ti ve hükümeti ve hem de bizim aley­
himizdeki adavetleri büsbütün şiddet­
lenmişti. Bir de aleyhimizdeki o tür­
lü hasmane cereyana ve tezahürata 
hükümetin muhalifi olmıyan mebus­
lardan, muharrirlerden ve gazeteler­
den bir takımı da iştirak eylediklerin­
den vaziyet vehamet kesbeylemekte 
idi. Hükümeti ve hassaten hariciye 
nazırı M. Hanotoyu elde ettiğimizi 
iddia ederek şiddetli lisan ile itham 
etmekte idiler. Hattâ kendisine «Ha- 
noto paşa» unvanını vermişlerdi.
İşte bu esnada bir akşam sefaretha­
ne civarında dostlarımdan bir zatın 
dinesinde bulunuyordum. Sofradan 
kalktık. Henüz salona geçmiştik. Kon­
solosumuz Veli beyin acele söyliyeceği 
olduğunu ve dışarda beni beklediğini 
haber verdiler. Veli bey halecanlı bir 
lisanla «Aman efendim polis nazırı 
bir kaç yüz polis efradile geldi, sizin­
le konuşmak istiyor ve acele bekliyor, 
gidelim» dedi. Hemen sefarethaneye 
geldim. Vakıâ kapının haricinde bir 
kaç yüz polis duruyordu. Salonda po­
lis nazırı M. (Lepin) i buldum. Gece 
vakti kalabalıkla gelişinin hikmetini 
şu suretle anlattı:
«Bildiğiniz sebeblerden dolayı Erme­
ni komiteleri lehinde nümayiş yap­
mak istiyenler azdılar. Arbedeler çı­
karmak ve taarruzda bulunmak isti­
yorlar. Şehrin bir kaç yerinde içtima 
etmektedirler. Bir kaç bin kişilik iki 
üç kütle ile hariciye nezaretine ve si­
zin sefaretinize gelip taarruzda bulu­
nacaklarını haber aldık. Onun için 
dışarda gördüğünüz polis efradını sizi 
muhafaza etmek ve nümayişçileri ica­
bında defetmek üzere getirdim. Bun­
ları sefaretin içine kabul ediniz. Sü­
kûnet hasıl oluncıya kadar kalacak­
lardır.
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